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...Мнением Государственного Совета, Высочайше утвержден­
ным В Апреля 1846 г . ,  между прочим, дозволено при выверке ве­
сов и мер полагать на сии вещи сверх казенного и городские 
клейма. Ныне предписанием Г. Министра Внутренних Дел, от б 
Февраля, постановлено заправило* чтоб условными знаками сих 
последних клейм были начальные буквы губернии и под ними циф­
ра, означающая город, коему принадлежит клеймо. . .Губернское 
Правление присвоив.. . следующие цифры:. . .Екатеринбургу 4 . . .  
объявляет о сем .. .
/ "П .Г .В .» , 5.4.1847 г. /
...1 0  Августа рухнули городские общественные весы, от­
стоящие на несколько сажен от лавки городского головы...
/ "Е ,Н . " ,  13.8.1880 г. /
. . .9  Декабря, в 12 часов, в здании Екатеринбургской Го­
родской Управы торги, без переторжки, на отдачу в арендное 
содержание городских весов состоящих на хлебной и главной 
торговой площадях...
/ »E .H .« , 7.12.1883 г. /
...городские весы на Главной, Хлебной и Сенной площа­
дях. . .
/ «У.Ж .», 6.12.1907г. /
х
так в оригинале.
